





















































































































主 持 人：路 辉










































































报的基期 /0, 为 12334 $ 亿美元，发达国家占 2%5 以上，其中欧
盟为 2$&4 2 亿美元、日本 &6!4 3 亿美元、美国 $&"4 " 亿美元，三者
$单妙霞
美日欧农业国内支持与 )*+ 农业协议
主 持 人：路 辉
!"#"$%! &’%()#*
环 球 扫 描!
